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SUBSCRIPCIO, 2'50 P ESSETES MES
Els ',camperols d'Andalusia
dova estan vigtlers per grups de 110
nya, rrobaren en la rebel-llo espanyola el tejna a proposir pera encendre la I felxtstea maraven els yells i decepite- sentlnelles i els trens van bults, Bls·gu·etra «alllberedore». ",. yen els loves. Les seves dases foren felxistes viatgen en autornnbll i ao-
-Per una coverdla incomprensible de les democracies europees, el f�iXiS-1 Incendlades, les beetles foragitades !!les d.,e di�. Quan ele guerrillers nom� nou·nat espanyol ha pogut rebre·d'una manera efectiva tr�cte de bel'!ige- de les hisendes. Un dia darrera I'al- ten�n cartutxos, omplen els que ia es­
rant, j na actuat,amb una impunitat 'que ha fet Itcreixer" el pUimini ex-general r tre, Queipo de Llano cridava del mi- tan buits i rels utiIitzen una altra ve-
dEspzmya; i' crofon estant • Hi hi! calm'� en tot ei' gada. Posseeixen grans magatz�.ms'
Ara ja veurem que pas'sa. Les naclons que han ajudat descaradament els I nostre 1erritori�. i,Anom�nava ecalma» de dinamita, ja que Andatusia te mol-t acciosos passim des <!e Jes,_O hores del dia d'avui (,1. exercir e,l «contro],.. del I ales descarregues que es feien dar- tes �ines i canteres. Fabriquen gra­
trimzit marftim a fi que' no ens arribi transport bel'lic de l'estranger. BI G9- i r�ra les cledes? i,1 les iarrientacions nades de rna amb trossos de canye­
vern de III Republica, e'nplahtejar:-s� Ia questi6 en el,s mectis internacionals, va I dels petits que p}oraven al costat dels ria., Bls camperoIs donen hospitalitat\
parlar.ben dar: que e�.tcont.roH eI gue vu�gpj: �ue ·no ens int�ressa; el que n?', homes assassinats? BI 4 de febrer un . .i encobreixen,els guerrillers;BIs ama-pot obl!dar·se es que eJ Govern d� la. Republica, pfoveira de tot el que Ii ma - I destacament de sOldats italians ana- guen quan fan aIguna incur;i6. Bis.q�i .al Ilocque rIles H lnte,ressi i ja ve�rem q�ini3 mena de':c�ntrol s'oposara a' i va de �evilla a Cordova. Bra al cap- feixistes ,d,eixaren en runes el poble
qJ.:le -aixo arribi a 4esti. .
,� � ': -Ii
v_espre. BI fren s'apropava a Cordo- de ,Cazalla perque se.gons di�u.eren�
Bn -umi of,die- circular que e.1 mlni'stre�de ;MaMna '.1 Aire ha dona!'avui als 'va. ,BIs oficiaIs italfcfns �treieri el c�p eelS seriS habitants havien encobert·
ca,� de, 10ta Ia flo!� i forces ae.ries de la Republica, ha donaUnstruc�ions p'r�- per les finestretes U·!uminades p�ls e!s roigs». A J';endema un grup d� re ... '.
cises a fi que es"porli a �cap amb ·totes les conseqUencies el proposit del Go- Hums de Ia ciutat estrangera. Bis sol- elutes passare.n a engrossir els ren­
ver�. cQu� cap vaixe.1I d.el nost're p(lve1l6, qualsevol que sigui el seu carrega-' dats republicans podie� veure les ma- gles dels guerrillers. La paraula guer-
ment, 'sigui obligat a canviar de ruta amb pretextos que no incumbeixen.. teixes Hums. rilIer:equival al qui JIuita fora ,de In
Jamb una decisi6 magnifica ent; la seva sobrietat s'afegeix: e�i complir aquest • Sobtadament, una explosi6 i les lIei.,5n )JUTS hores de descans Fau-
deure exigeix el sacrifici s�era arrostrat sense vacil·laci6». Hums s'apaguen. Bls vagons del tren
'
pel i Berg;onzoli podrien est�di.ar Iil'
, La'situaci6 Jnterlllj2cional �on,e$, entra en una fase interessant. No -hi ha quedaren desfefs sobre la via. Bls historia de la guerra peninsular. 'Na-
.
dubte qu.e .el control e� ¥una.ijl1terv.eJ1�i6 estrangera a les qUestions de guerra crists dels ferits morien en I'obscuri- pol�6 hague· de reJirar-se davant ta
espan,yola_. A cop d'ull sembta, -ta",�ateix. ql.le algunes nacions q.ue hI han tat. �ls merges �miIjtars italians ha... brave:sa i tenacit(lt dds guerrillers.
entrat molt a,legremenf en,a,quest· esUr.abot de Londres que passara a I'hi;t�rja vien de�aparegut. Aquesta fou la res-· Bls generills feixistes estudien da-
amb el nom de ePIa de Control», en sprtiran �mb les mans al cap iamb el crit posta dels camperols -al Terror Fe!... munt llurs mapes j .".aixequen bande-. .
aJ ul. .I sin6. tel_11ps al t'emps,.·
,; ').."
xista: el tren havia estat volat pels ret�� de ,paper per arranjar l.linia del
eHeials». Pocs soldats del destaca- front. TO! e;n va! 51 fronf ._es a tot ar-
•





riO_nin�, raugment del :pr�� del cmrb6 I nill, 4'00 ptes. terf¥a; Chisse tercera:"
d.e O'!� pesse:tes per l!r�oba. I Bsp,C1tlla, 'Reves d'e�patlJa, Pit i 'cap
de costella, 3'SO ptes. terc;a.
_ )\provar el diptamen que ,auforUza Pr.oh�bir terminantment la formaci6
infprma; que: -H&A'estat pintad� urres:' . frRmesa paquets al front, 180'00; Sin-' i!\J 9:ru.p de Vaquers p�1 Sindicat_�grL- de cues per a l'adquisici6 de pa.
, b8ndes roges, 'blanques' ,i btav,es a18 dicat Unic qeH�am de la Consfrucci6, cpla raugment .de la U_et,. de,O·1,5,;pfes.,. Re-graciar a la CHnica eL'Alianc;a:J,
vaixeHs de'S. M!; desirjant�'qu.e aqUes- 1.:22�t10; Suc. de Marti Torres: 120; P'�t litre. ._ per Ia donaci6 d'una cadira especial
tes senyals -siguin con�gHdes de tot- Oer�t-gf! �ujol, 466�10� Bnric Ramis, Fer constar la 'pro�esta, per mitia per a les �intervencions de lei boca,
born. '6€)4.;00,; SeD.asUa BoJilbi F�rrer, 520; 'i- de la. 'premsa local, per -Ia .. manifesta-, per a I'Hospital Municipal.
.. , - . - � -' I ". . •




C I d�aques� ciutrit CO..n.fra .les ,meO.Q.,1il,r.0s (tl� SAci!1.1
i �o�ent, estud�in el pialing organitmtf !pel Socors !Aoig 'In- I ,'�.&.IS't�nCti'i !-=,o:cia, 'aprOVtalr' � �...., � 'd'instaI·laci6 de Ia calefacci6,� l'��ifi'-1ernacionfiI Pro ambulancies Front. f segUenfs �t(.jtetures: �nto;J'[i; Vitnytsls,' pr,e�,es,per I� C<:>nsell�ria de Prov.el- ci del Cas.al dels Veils.
Proposar la formaci6 d'un Co/mite ; 1.3ftt8�aO j 615'00 pes,setes.; Gas de
Local cSegel(Pro Infari'cia»: ; Premia S. A., 818'9�; Vicen� Bsteve,
-
As"'abentat de la 'instimcia d'Alfons I 15!.-7.:>; F .. �Roca· i Ar.im9Rt, 14'§O,�$e.c-"l ! ;-
Sim6 i IBellllooh ,erq��,1 fa unc�eela- ; ci6 de Pilftors del gam �e la C�n6-
maeio1«e jornals.
1






'" ugmentar e preu e la carn en la!Apro.:war e'l QuinquenJli ven�u.t cor-
i
sal �de les VeHete.s, .100'50. -
...
.'" I i0rlllll-queXl corftiftuzfG16 ·08 detdUa:
responent al paleta de la Brigada de De 'Pr'"OVeime-nts, apro.va"r. el' d!-Cf� C--arn de vedella.'-Cfasse primera:
Obres, Domenec Puig i Suari.
.
ment que mrtorftza a }'j\grupaci6 �de· ·Tall rod6 r 'Filet; 4"50 ptes. ter�a;
ANVil'lillllu"_".r do Bt:lI"Deton&, 13 - Telefon n.- 255
EI moment actual de Ja guerra I
� En cornpllr-se exectamenr nou mesos de Ia guerra a Bspanya, ha entrat en' A la primavere de l'any passat, els
vigor un pia, de control organitzat amb el proposir d'ailler completament els I camperols d'Andalusill l Extremadu­combatents de la peninsule . d�a,ju,t exterior. Aquest ple que, Iurldlcement es i ra s'apropleren dels camps dels grans
una monstruositat, perque reconelx bel-llgerancle per Iguel al Govern legitim I terratinents que fins aleshores hevlen
�e la Republica i als facinerosos""que amb les arrnes de le traici6 s'han al�at I esrat terra erma. Els generals feixis ...contra el poder public, contra el Govern que el poble va donar-se lliurement, I res es proposeren d'aterrlr els cam­
a .plic�t amb r.igurosa fusncle, porterla I�s armes republicanes a una vlctorja I' perols. Molts grups d'ells, cestlgete,
r_lIpida i deflnltlva. No es cap, secret per ningu que si els rebels no heguessln foren enviats a traves dels
.
camps.
rebut l'escendaloseeiude dels perssoe feixi;tes, la rebe)'li6 promoguda arnb Per cede''era de terra de Iaque! s'ha­
tots eJs elements de la reacci6 iamb l'alut de 161 re�ercit d�1 pais, no hauria vlen eproplat (que despree els fou ar-
passat d'una milltarada i en pocs- dies el poble amb les mans nomes. l'heuria
r�duit a pols. Pero els ,este�s:�Jebcistes d'Buropa, concretament Italle i Alema-
rebessade) els cemperols hagueren
de pager el tribut arnb llur sang. Bls
'!lent it�lia_escaparen aPlP vi�a. A la
NOTES DEL MUNICIPf I D.el Departament de Foment, cpro- provInCia de. Cordova, els lleials'han
I var
les' d,espeses de quinres del dia 20 vojat 11 frens. Prop, de Granada han
- . -' '.
de,l'actual, escendents a 70'00 pes- � destroc;at eI 't:Puente de los Pinos» •.Extracte dels acords pr�sos
I setes. , La Hnia del f�rrocarril entre Granadape.r�Comite Permanemt � diB I
• Aplovar la rehsci6 qe d,esp.���s�e.or- i Malaga estig;ue interromppda durant23 de febrer del 1937
t.
! responents a Ia setmana del 15 ai 2-1 11 dies. Prop de Caceres la Hnia del
Acta. Aprovar-Ja.
V
del' ·eorreHt: j.a.rnals pe'rsonal "Cuine
AS'S'ftbentat de !'escrit de la Subde- mjllllJcipaI Fermi Oalan. 365'00 pesse-'
leg-aci6 Maritirnadel Districte de Ma- ,tes; j0rnals miHcians Caser:na, 3.850;
tar6 en il que es d6na compte del 10rl1,ats pels milicians d�Ord!f.e Public,
comunicat del ministre de Marina re­
ferent a l'Alflibcrixa:da B'ri1fanioa Iff,qual
1.120'-QO; lernals -xofers i altres con-�
cepte,�, 280'00; jQrCl.a,ls encarreg.ats
11;1€nt,s, r.especfe ,al l),a.
,
�
Que unicqment es Rodra v�nd�e pa
qrum n'hi hagi, per_a tathom, �fent ex::
cepci6 a):S Hospit�l:s, Asils i CUni-
"
A.VUilccomt�nl·�� �t Iregtr e on ro eixi
��llabori�s part del
{. . Comlte de Londres,
i [a es molt celebre .
tot .i la seva poca
edat. ��
I tren fou trencada. On desracement de
I italians desaperegue per compIet quan




tracions felxlstes. Molts d'aquests
guerrillers vim arrnets . amb rifles ale-
I
manys i italians. A desptt dele' esfor­
cos del Comlre de no intervenci6 i
contra els 'sells deslgs, Berli-n i Ro <
rna van armant els camperols espa­
nyols. -BIs ..ponts dels voltanrs de Cor':'




�ue es frob,a ,actual­
me�t a Bspan.y� .
(Del .Daily Worker»)
.Qu� �I DEiR.�rt�Plent ,de .Sanitilt gs­
I tudU el pIa d'instal·Jaci6 de 1Ium �u­
!
pletorh! als dispep�aris e.st�ble� a
la nostra ciut12t, ,Rer cas de bgmba.r-
· deig.
, JMZlW�, � �e )Jenner ..dtl .195Y.r­
.
L:A19�lge� 'A�tpI�, RanWl ,ft1p'li�.-:-:o




La Mutualitat Alian�a Mararonlna
demana volunteris que estiguln dis­
posate a donar simg en el cas que
convingui.
Adfeceu - vos a- la Secretarla de la
Clinica un dia d'aquesta setmane de




El Ministre de Marina l Air� del Go­
vern d� la Republica, camarada Inda- "
tedo Pneto, un dels homes queamb vt-.
siO va, preveure el movlmeni lei�lsta i,
despres, en va assenyalar les amplituds,
acaba aaarecar una ordre a les PLates .
de mar i aire republicanes.relacionada
amb l'aplicaci(J del control.
t entre tes cases que diu el camarada
ministre hi ha l'ajirm.aciO que, pel que
toea ales nostres castes, cal estar pre­
vlnguts 0 tota contingencia, car no cCJI
fiat-nos dels controiadors/eixistes que
, ens han endossat les marmotes de Lon­
dres.
P�r aixo disposa que e�� lleials-ma·
rins t votattls=facin l'ull viu pel nostre
mar -" si el cas arriba, facturln cap el
Canyet els controladors que. es pren­
gutn-,les cases massa a la valenta.
***
_Naturalment, la disposiciO de
-
L'obes
ministre ha jet forrolla entre la n'ostra
gent de mar, La qual, :si be ,es cerLque
no porta'les barques de bou ni les dels




pres de la manera que el cas reclami,
car estern disposats a prend-re les
mesures que creiem necessaries'per-
> "
•
que fineixin aquests espectacles:
Mataro, 19 d'abril del 1937 . .:...BI C�p
d'Ordre Public, /aume Lluis.
'
'••yac P.p••ar - C••y.. Extr.
�.liy.C l-U. Cmr









.. 'i .-r i r
Comites de Control de Banca i Bstalvl
,
de- Mataro
es reietei� .el vergony6s es�ectacle' I nbtttrate en metal-lic !1ecessa�ies per
que ofereixen Ies cues que per tal de efectuar cornpres d'articles de prime­
rerlrar quentitats
"
es formen enfronr - ra necesslrar, aportanr d'aquestama­
de la Caixa d'Bstelvls, aquesr Depar- �ra l,a seva col-leboraclo ales tas­
ramenr posa a coneixement de tots r ques clutedanes.
.
"
- . , R-,
els eiutadans que Ia es hora que s'a- t x
-
cabin �qU�st�s m�nifestacio�s '�rovo- I MORALES PAREJA
cades Indiscutiblernent per elements De.aa._ le.pre:
Iacclosos emboscars, perque c-om a C.tiyacJPep.lar
tals es deuen tracter ele saboteledors C••yac Bxtra Mer_Ie.Parola
.de la nostra economia que; seta .un Cellyae Julie Cea.r
pretext insig�ificant, continuen d'una DlpolUlr{1 M.\RTI flTe - MATARO
.....:.No' es pot dir blat que no sig-ui al
sac i ben lligaf; el mateix succeeix
amb lea botifarres que fan a'PBstabIi­
ment de Carns i Cansaladeria del car·'
pre,craqir, _sorraren,novament le� si­
,
rer de,'Sant Joaquim, num. 55; no es
. ren��'d'alarma ,a la nostra ciut(it. pot"apreciar If.. seva qualitat fins que
Sem91a que hi havia perill d'un s'han provat.-T. 292 R.
bombardeig aeri.
S'apaga l'enllumenat -public, pero






COt:JPBRBNCIA. - Bn el sal0 de
lectura'de !a.Biblioieca Popular de la'
Caixa d'Bstalvis, diumenge vinenf a
dos quarts de dotze del maH, Bduar,d
d'Mares, professo_r de l'Academia
manera quasi impune la .seva obra,
�
,
que ��, un dels nostres pitjors ene-
mics, l'atresorament, i els quaIs, aju­
dats- - -d'�na 'manera inconscient per
aquells ciutadaI!s que en re�litat tenen
.
nece_ss!tat .de retirar e1s diners per Ia
seva subsistenci,�. assoleixen 'el que Cots hi donara una confereneia sobreduu unjac_ de samalers:Q .punt d'este· d'antuvj s'han prop..oscst,- 0 8i� crear el. ,el tema «Pr:ocediments m_od_erQs �de
llar'-a l�esquena de qualsev9l dels que� i'
'
•
, .� t:nalestar i el desordre. calculacio rapida>.>.
es jiquetz en camtses d'onze vares.,
"
Bntenent-ho aixi', aquest De"parta:.
*
- Per ::;0 ceuu'oUJ POdl1il iet Gil bOll .b'"
,
* * , ment assabema als interessats que no
Es el que deien anit els nostres ad. es permelra cap cua per aital fi i que
lequl, 1mb, '
mirats Pblits, Farriols i Tauataus: qui endingui una veri'table necess�.tat
I, I L U R B N C 8
_:Malviatge l'oTsal Que no ens
'.,
vln· ' Po.t.....a...oal'
ho faei !1mb l'ordre que el cas reque-
guin pas amb hOsties a - nosaUresl Sf Dem••eu .. lol '«Illes bOllt. il.dll de. reJx, advertint que tota persona que
pesquem sardina, passarem la sardina queyiprcI.-fibrlcatll plr Pad...riaaoans (Ie l'hora que s'obri l'Est'abli-, 6ATET
i sl pesquem peixos espasa, tambe- ani· ment .esmentat es personi a la poi,ta
•
ran -at roUlo, Pe"lue si toquen a xa/ar· amb anim $Ie formar una cua,� se�a re- INSCRIVIU-VOS A L'AVIACI6f-
ranxo ens ho farem a clatellots.
***
De 'totes maneres, va esser una lids,
-
tima 'que el19 de juliol es cremesstn
els'.'cmisterist, de La process(J- del dijous
sant, car si ara haguessim pogut posar
c�l.de·lfJ banda de Uevant de Can St­
rna';,. de vigilant a la b.oia, amb tofa
segur�tat que els vaixells enemies s·hau­
rien guardat ben be 'prou d'apTl}paNt






. Xer�1 flallilla cPetr••I.t
MORALeS PARBJA �- XBRBS
ClpolU.rlB MARTI f�TB :- 'MATARO '
ALARMA. - A quarts de set del ves-
tranquU'-litat.
'
-Quf yen mes paraigues a Mata­
ro?-
La Carfuja d,e Sevilla.'
-
Sempre models nous.




Bssent- ja diverses les vegades que
Bs posa a- coneixement de to�s els
companys de 18 a 22 anys que desit�










VALBNCIA. - Segons telegrames
que arriben ,a la prenise de la capit�l·
es confirma Ia destruccio de
. la fabri­
ca d'arrnes de Toledo.
A dos quarts de sis de la tarde un
diepar de can? caigue a I'edifici i se­
guidament aquest esclera en flames;
Havia calgur en el diposlt .de muni­





cendl i els obusos que contlnuererr
caiguent sobre Ies restes de I'edtflcl.
=-Febus.
La tasca de la marina
alemanya
V.ALBNC,IA.-Bruno Alonso pai-Ia
avui en un article de-le tasca d'esplo-'
narge 'que porten a cap els vaixelfs
alemanys.
Per uns mariners escapelsde Ceu­
ta s'ha sabut que el dia que la nostril
fl61a ana -a canoneler la capital va sa­
ber-se unes heres abans per un radio
del creuer alemany -Leipzlg» eJ qual
segui els vaixellellelala des de la seva
sortlda.
-
- Aixo durara fins que no podrem re­
primir-diu Alonso-els nostres' im­
pulsos per a castigar I'audacia ale­
manya.-Febus. ' I
Les operacions
MADRID.-Bl general Miaja ha dif
"als p'eriodistes 'que no hi havia nove'­
tflts molt importants als sectors del
Centre. Sha bornbardejat e�ca�meEt
,
l� p;sicions e;emigu�s, d�tina' 'ma­
nera especial l"estaei'6 de Siguertza
que ha estat destrui'da per complet i
un quilometre de -via ferrada.;-Fe­
bus.
Als sectors del Sud
ANDUJAR . ..:....A.hir l'aviacio facciosa
'immbardefa tres vegades aquesta po­
blacio, causant danys a 122 edificift.
Mentre durava aixo, intentaren auxi­
liar als assetjats del Santuari de la
Virgen de la Cabeza, perc) 'Ia maJor
les dades informafives que els inte­
ressin ales oficJn'es del Radi d� Ma­
taro del Partir So�ialista Unificar (5e-
Aviacio, que- -els seran donades totes �part dels. p,aquets que tiraren amb
provisions i armes caigueren als.
nostres ;engles.-Feb�s. .;;
.. �i 'J
cretaria-t Militar), Casa del Poble.
AJUNT.�MENT DB'MATAR6
. Conselleria de Governaci6,·
,que �11.�m.rc.:dell bOll! b.,.d.rl ..
Dlpo,liilrh MARTI PITe.- MAT�RO
COL·LABORACI6. - BI Sindicat
d'Anm�ntacio C.N.T. ha murat a Ii!
Cqnselleria de ProveYments un aven�
,
de cinquanta mil pess�tes per tal que
l'esmentada Conselleria tiilgui' dispo-:
S'avisa a:'t01s els �iutadahs'qtie ,te­
nen pr�sentact'a declaraci6 de )ineli�a
d'ar�a que passin a recollir el carnet
corresponent a aquest departament·,
de 10.a 2 i de 5 a 8 tots elsi die_s fei-·
nera.
. S'avisa tambe que si algun ciutada
tenint arma no 'na presentat la decla-'.
raei6 corresponent. ho faei amb la
maxima urgenc'ia:,' car del -contrari
s'exposa a la perdua de l'arma ,i les





Corredor oficia) de . Comer�
M.las, 18-Ma�aro-Telef.ft 264
Hor�s de- desf)atx, horar! d'estla:" de�'
del matl a 1 de la tard'a, unIcameral-
Interve subscripcions a emprestits _ f­
compr�-venda de valors. Cupona.
gil'S, prestecs�alPb garanties d'efee-
tes. Llegitimaci6 de contract�s_ ,z'
mercantils, etc. - , .
" �
La tinka pasta pet enganxaf, �'
..,.: .� �..l
Insol�luble a "algo,
'�Sabstttaebc els llqatdJ, go"",, ele. ; "
Adherebc pertatament, -,'dte,' 1IIQt_
�
" metaUs�justa, 'cat1f6 ",.". �













EI partit unic de Franco
VAL,ENCIA.-Pep'Radio Salarnan-
ell vivia a Barcelona, pero que no va > de l'Espanye neclonellsta. desrrucrora dels nostres canons so-
prendre part en ele Iets ni en la de- Es crea una sola millcle i un sol bre el cornbot �ue fa ,fl. es ,�ies' toui�nsa de I'edifici de Cepltanla., ' partir que s'enomenera «Falange Es- ,sorpres i que els facciosos e� veieren•
•
�..'� -'J •La vista s'ha suspes per cont}nuar- panola Nacionallsta i de las 10n13'>. obligate a abandoner.
,1a �I dia que els testimonis puguln de:' La quefatura d'aquest 'partit . unic Gran nombre de camions son avui
-clarar, ja que avul per dlverses cau- sera ostentada per Franco, com a"Cap unicarnent un munt d'estelles,
ees no ho han pogut fer. de I'Estat. Aquest nndra a Ies sev�s A Grado fou diseolta, una';'Mconcen-
En acabar-se le vista he estat de-. ordres, p,er a les func�ons qe direceio, traci6 de vehicles que conduie:n for-
I'1ingut el tinent Toribi Segarra per ha- un' general, a qui s'uniran altres dO$ ces que intentaven passar per l(car-
ver saludat a l'acusat i a It'ur advocat militars: un procedent, d�ls. re9uetes� retera de Pefiaflor.
"i fer manifestacions sinuoses.-Fa- i l'altre procedent de «Fafange Espa-, Tres 0 quatte caqlions d'aquesta
bra. nola:t.
. c0ncentraci6 salta-ren fets a trossos.•
fA gressi6 Tamb'� les milfcies i partits queden Bs c�usa als reb�ls bast4ntes baixes �
dissolts; ·si be es reconeixen als pri�,', ·Pel Ceme:ntiri VeIl ,l ..P,.,u,�rta NuevaAquesta matinada al carrer d'Ara- .
mer-s- els,' -c-omandaments-i �I�s �.erar-· 'hi haO'ue nbdrit ti�bfef�, en'fra,.rll tles-'g6, .eanfonada Vifamarf, uns esco- (I q_,
,
quies conquistades al camp de.batalIa,
, pres en acci6 els morters, J'es bombesneg-ilts han agredit a I'Clgent de vigi-'
Tots,�*;; espanyols que residelxen de rna i la djnamita� .(Jancia Santiago AbelH Moro, ferint-Io ' ..
a l'EspanyanaCionalista" a': pa�tir de Les 'for,t!ficacions de1 Aftcciosos
,
11 C II J • ft 'd ape r I e S I sa e D C � e J f I 8 R I I ,F E B 0 S per ': C .. Die,' reD e � e I -. � I eli D I q Des
" ,
.. ., ,"0, Un fill de Goded al Tribunal Popular
FRANCO -HA DECRETAl EIJ PARTllUNIC: UNA MEN4 D'UNIQ',PATRIOTICA.... ",') , ,1
....









Hitler patrocina I" restauracl6 borb6nica?,
'. ,
Davant del Tribunal popular n." t
'
ca s'efectua ahir nit la lecture del de�













. edvocat, i que vingue amb el seu pa­
re arnb un hidro el dla 19 de jutiol.
Ha dit que no sable res' dels plans del
, .seu pare i que l'acompanya perque
..de gravetat.- Fc.bra.
,A bl Generalitat "
La Huita per Oviedo.
GUON.-La nostra arttllerla.he di�;;;'
parat intensarnent contra els ,reductes
enemies de l'interlor d'Oviedo i molt
'partieularmerit.contra 'la. Fabrlce d'Ar-
,
� \
mes, estaclo del Nord, Caeerna de
Pelayo i Campo de San Francisco,
on I'enemic te emplacades unes bate-
de la seva part practice I del, sentlt rles. ' }
que lnspira le dlsposlcio del general Tarnbe hi hague activitat artillera
Franco; i pel decrer es dissolen totes"
, ali$ secrore'de'E] Escamplero i Grado.
les millcles i tots els partirs politics A EI Escamplero continua l'acci6
,
la promulgad6 del deeret,. estaran
obligats a ingressar en el partit 'unie.
BI decret, per, conseglilmt, institueix
de forma absoluta un sol partit i unesI
,
han sofert grans desperfectes.
S'han'pas13at ales nostres flIes un
alferes (l'assaH de L��n,<,ufl. �sergenJ
del Ter(( j, tres soldats, 'tots �Ils
-
'am b
�rmament i la dotaci6 corresponent.
--Febus.
esse'r trarneeos a Espanya, tots'ele ,\ � I '{ , .
,membres que'componlen el personaf
de rnaqulnes es sublevaren. '-
,rBls amotlnars Ioren desembarcets'
lmmedlatarnenr.' i ja' no s'ha tornat it
saber res d'eIls.,.....Febus .:
,
..
BI President avui ha estat de retorn
<iespre,s d'haver descansat dos dies.
tIa fe't nombroses conferencies per
telefon � hil rebut diverses visites en­
tre le�' quaIs hi havia ets caps militars
Perez Farras, Medrano, De Arando,








,al sector del Centre
MADRID.-A:quest mat{ hi ha hagul
mes activitat als sectors de.l Centre.
lia actuat qes de primera hora la nos­
'tra artilleria. Al sector nord d� la, pro­
vincia de Guadalajara s'ha iniciat un
-avan� de les nosires tropespartint del
.poble Casas de San Galindo.
L'aviaci6 ha actuat int�.nsament .so­
bre''Almadrones·j Siglienza;-:-Fabra.
;Prous armisticis
MADRID. - L'alt eoman�:himent ha
'prohibit qu� ningu: en absolut, pugui
concertar, sense comptar amb ralt
ocomandament, armisficis com els que
s'han registrat darrerame,nt a BI par-











que cAinb aixo queda resolt un pro-
blema.imporjantissim que existia a la I' 3 tardareraguarda> i afegi que }'esperit del
I Noruega
,retlladecFet no es de derrota sino d�unifi-
contra· els pirates.
cEaCI'i6f·-roFoenbUtS(·�as.c ! . d 'p .' �. ,OSLO.'- B1 Govern noruec ,ha fettrametre a aiglies espanyoles el vai-BILBA .--' erV€1 -exc USIU . e.�; e� xell de guerra «-Olaw Tryggvesen:.
bus):-Ais fronts bascos no hi hague perque protegeixi els seus na��1 is'
gran activHat. A Eigueta la nostra ar- mercants. Amb aquest objecte: s'lla
tilleria canoneja durament, les p,()bla- votat un credit de 60.000 corones.
dons rebels,
.
BI vaixell estara' proven .�e 'qu�tre
canons'�de' 120 miI'Umetres, i diversos
canons antiaeris i una dotaci6 de ,80
homes ..
, Dintre de tres - 0 quatre setmanes
,
partira i patrullara probablement I 58-
.tret de Gibraltar.
,Fins' ara 22 vaixeUs mercants no­
ruecs han est-at vfctim�s dels aparell s
rebels,-Febus.
estr�nger .......
BI tervps segueix dolent.
A Bibar, els nosfres combatents
portaren a efecte un cop de rna sob're
Jes posicions enemigues de Akondia.
Bn l'atac s'uti!ifzaren, a me� d,els
fusells i metralladores, eIs morters· i -
l ',.' .
lea bombes de mao
-
" L'eneinic h'ague d'abandonar Ja
posici6 de Carsochi. on ferem pres<?­
ner un soldat d'enginyers de Pam- '
plona.
Despres d'una hora de combat, les
nostres forces retornaren a I�s 'seves polo> del 9 d'abril, arribat ara_. a "�O," .,.
'!� �,-' . der nostre, -iri
..
s�rta 1a seglient·not.fcia,posicions.
L'enemic sofrf,un dur crebantament. prpcedent de Napols:.
Bis presoners han fet declaraciao& ,BI vaixell-hospital cGravista» que
d'impol'tancia a I'Bsta,t Major.-Fe- r feia el �ervei Napols-Yassasua fO�
bus. ,.... � '. I tr��s.feri.t.� ..
fi
.nals
de febrer �l servel
-----------�_:_i.�'�,_:_.J d'Espanya.
Llegiu -LLIBER:FA;I_, e� assabenrar�se que anaven ,a
Els «voluntaris» italians:
"







rant diverses setrnanes a velxells ho...
landesos pe� a, p�ote,gir-19s d�Jes pi:",
rareries teccloses
'
a I'Estret de Gi­
braltar, acaba de retornar a la sev.· r
base de Neider.
Bn el successlu la protecci6 dels
vaixells mercants holandesos esrera
J
•
assegurada pel creuer cuirassat <<In- .
ve:t.
51 «Hartog Hefldrik:t ha protegit a,
'un total de tr�nta vaixells contra els.
pirate'S. - Febus.
Hitler patrodna
\Ia restauracio del Borbo ';�'"
PARIS. - Telegrames de Salaman­
ca diuen que"es-troba a aquella ciutat
leI cap ders ,�er:veis<aIemanys' q'espio­
natge; c�pitb Kanaris, el qual segons,
sembla porta ordres concretes d'Hit­
ler per a portar a cap la restauraci6
d'Alfo,ns cte�'BOl:b6 a Bspanya, u�ic�
manera, segons els nazis, �'ordenal"
lea coses "del camp. rebel�, 5n aquest
'sentit sembla que" s'ba telegrafiat al
Borb6 p,erque s'arribi a Salamanca.­
Fabra.
Heditla parJa dels Requetes
HBNDAYA.-Bl ,cap de la Falange
Bspanyola, ManGel Hedilla, que dar­
rerament va produir cert avalot ales
files faccioses'amb Les seves declara­
cions confraries a fa restauraci6 rno ...
narquica, ha declarar que no pot sub­
sistir· el tradicionaIisme'i que els re-·
quefes son una cosa tCln absurda com'
arcaica i han de desapareixer.-:-Fa­
bra.
,El control
vist des de' Ginebra
GiNBBRA. - Tota l'atenci6 gira it
l'entorn del' control a �spanya. Tot­
hom eoincideix a creure que no tindril:
�ficacja de cap mena i que for�osil­
.ment J-taura de 'produir diferencies di­
ffeils de soJucionar .
Si Franco, que no te reconeguda la
'personalitat de bel 'lig-erant, semb ra
de mines les mars,' de quina manera
s6n garantits els vaixeHs que han de
fer el control? Hom tern que la situa-­
ci6 interna,cional s'agreugi, considera­




La fabrica d'armes de Tole'::­
do destruid�?
·PARIS. - Un telegrama de Madrid
anuncia que els obusos de l'artilleria
lIeial han desftu'it la fabrica d'arm es







-R�rnarquem la necesslter que a
mes de l'adreca del destinatari els pa­
.
que-is portin rambe la del rernitent.
Bstem a la vostra dtspoelclo al\
I carrer de Francese Leyrer n.? 10. .





Socors Roig del P.O�U�M•
� on es dona als cornpradors una
:ai
' � f' '
Donatius del files de mar�
. .'. :.. !�,. "�l
detaUada explicaclo de la ��n�ra I Iosep �::�d:n_t�ri�r .', .' j 'e;. ,'.;r I j�:de portar-to.; \ .' ) I Aurelia Pedro . . .'
'H� l� {H Adela Estele .
per a etendre Ies despeses oe la
ABsist�ncia social, flIml1ies de vo­
Iuntet Is que Iluiten contra el tei­
.xisme j per a obres contra I'Atur




, ... " ..
BI! D r ,prcDcid ds' )'impost




" 1 ,_._ i
Suma anterior. .
Ramon Barri (benf. 390
litres gasolina).. .
;osepa Leon; . .. .
Isabel Arroser, Maria
Mayrnf iDolorsAgell
Obrers c. Marot. . .
Obrers i obreres casa
Asencio. . . . .
Qbrers c. J. Viladevall
-
Iaume BaIlbe Gomez .
.•
""
Bofill i Alsina (consorts), .
Obrer.s c. lmbern I. C.
:t
. c. J. Pastor s. 20
::.
'
c. Brufau . •
Sc�tqe laPell(C.N.T.)
Obrers c. J. Glneeta .'
» c. Bsperelba .
::t c. Rafel. . .




























Bs posa a conelxement del public
.en general que en el sortelg efectuet
.
.avul l! lee Caeee Conslstorlele, cor­
responent al dil'1' 19 d'ebrll de].
1�7, �one constaa I'ecte it poder
tI)lquesia)\lcaldil1, el preml .d� v.fnt-!- _
qnc pessetes ha correspost al
ILESA
Manufactura Iberioa de LimparasElectrical S; A.
:Bombetes. de tots ds tipus ..
'
Llsuels: «Pera», «% watt», «Standard»_,
«Opalines»� .«LIum del dia».
. De Iantasla: «Fleames»,. «Esferiques»,
"
' «Perfume», «Cilfndriques»,
't:) f.. .«Xinxetes», etc.o Numero 443·� _ J
�l�
.
numeros . correeponents, pre':'




·043 - 143 - 243 - 343 - 543 - 643'-
734 - 843 - 94�.




Del Servei de Trameses
al Front
-�ls cornpanys que lJuiten contra
el felxlsrne en rerres d'Arago ens de­
rnan�n Iltbres .
- Preguern a tots els qui ens 1Iil:J­
ren paquets tinguin cura,lde poser l'a­
dreca ben clara. I sl la posen sobre
































Pere Llivina . .
Leonor. Genova .








m HeESC LAmT tRiada 5)
.
Cateura . . . . .
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Suma i segueix '. 621 '05
iMPRBMTA MINERVA. --:- MATA:RO
�,uia del ",Comer�, I:fldlls�rla i professions' de la· Ciutat=:





'('at r c:. Gc rs
LLU13 0. C()LI.: F. DaMn, 582 u ., ei. 4D�
.
H a' q D I'D C ,I ..
•
C • crill r c
0: PJtRULL RENlEll Argil�lies,U 1! •. liJ,j
,�,boDamenr� de TI,eH�la 1 cODserv1'ld6- �.
-
i, MARTINEZ RBOA8 F', Oman,282-284. 1. 1Sl
, ���"bt��'1Q U 1808. Ucora', �arops, vlna. x'amplfllYIl1- •
/)
D C .0'til. C I
.
DIl, 'l!NRIC ORDOlvf!Z NUnS.
if. Mtnduabitl� 15(: 1.,'1
Dlntlllla1. i'U,"��' j=dt'te.1.?;(irea, de � a dOll ,quart••d. 8
Hetdel
Lrn� LL_avA8 Malaltles de la peij I �.IA��
St,,;: Teresa, 50':' Dimecres � diumenge� de 11111 1IllrCII·s·dC 11.11." .'
'
,4':t.V:At>(.t.R CAIMARl Amalia, 88· TIM!. 2JjJJ,
PhflipZt i H!spno Rlfdio , •• tI'C'
Rl!� TA.·UIlAlvT Mm ent!e OftlnailDI, f}.S(JICJ-IJ
1'�I: .t2� - :e,!}'Pe�il.td''l!t en 8ocfoea t llD01Il�ld.
DR. J. BARBA RIERA Gola, N.as t Opf';Vi�*
'P. O.lan.419, praL�Dimarts, Dijous'i Dlesabtes,'t�"
Bcon.omica, d.e 6 a ,8 - Dlumeng.e, 9.1.1 1�'••• tt.ell-
.




Nearor-fern tots els·cnpoll3 v�Dcimei1llcO'rrenl
.�
�,f-ll D t r a. r,'l c J.
.
__-"'�o---- .. -, "
_
AO!!NCIA ?U�l!RARIA ..LA St!PllLCRAb







- !'fliSqc�m_ to'e ..�le cupqD3.de venc;im�nt ao,reDf
'
M. ftlmo V-e;_'�l'uer, l� , f. Cayret, '2it - Tti,.t. 1H
M:A.'NCLJSPANYOL Dft�ckef>l1
�
I f D.I c'rJ�c:1
'.. ,
Sant l'(j$ep� 6 • Telefon If@, -. � mm'Yt: ;Ms4€bt, Le,��.. .i\j
·(:��.:pte•. ®nents. -Imp. II ·termlril. Calxa d'cstaMa. .�; �1«te8 I preaupoat.o.
..... C • C I E I t e • r�14 ia. c J�
I �.>. '� �B e r ;":811 i.1 ,C' 1 c •
.•.j.L�rt.t.5,.A. .. -, Biacla, S'- rI'e1.ef.,lOB . �, ,d.,A ARQI$hTlhA-r AngelOulmera 5. �.li
.
8o�b'ete:e -eiectflqttea "de-'tdtzl moe,
". ,.,
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�
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Tr,dlaUs -ft doml�il1 - End.rrees; BlAteelona, 6"
Gust i economht
f I:" It:••fI·
COMPAI¥JA OElvEJllAt Dt! :€AR,80Nlllb
. '�� t:"..�t.rt�.: j. AL8E�CH, B,�.,; Antoni·, 79 .. 1'�1. 7
.Nt.,q.tI Dt r ••. .
FON1 JJfrD/.lSTRIA; COLECTIVA' ·fel.29
f'JtDdlc'6 de fe-fro 1 article. de Pumlalel"l•
;4-11 IfC'.' ;J E I CDr 1�1'1I'
l'O'!JlI'VNTANAl:S . Lepant,. 50�Tel._
Age,mt de cS� A. E. MAR.» de Barcelo•.,
